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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-
Nya penulis mampu menyelesaikan makalah komprehensif (non-skripsi) dengan 
judul “Pengembangan Media Pembelajaran Edutainment Berbasis Game Virtual 
Reality (Pengurusan Jenazah)”. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad n yang selalu mendoakan umatnya 
agar mendapat syafaat di dunia dan akhirat. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan ujian komprehensif ini, 
diantaranya: 
1. Dr. Umasih, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Jakarta. 
2. Bapak Firdaus Wajdi, S.Th.I., M.A., Ph.D., Ketua Prodi Pendidikan Agama 
Islam Universitas Negeri Jakarta, sekaligus dosen pembimbing ujian 
komprehensif yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis. 
3. Bapak Ahmad Hakam, S.S., M.A., selaku ketua panitia sidang Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Jakarta. 
4. Ibu Sari Narulita, Lc.,M.Si., selaku penguji ahli yang telah memberi 
masukan dan penilaian terhadap karya dan makalah yang disusun oleh 
peneliti. 
5. Bapak Mushlihin, S.Pd.I., M.A., selaku sekretaris sidang Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Jakarta 
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6. Seluruh dosen prodi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan 
banyak ilmu dan pelajaran hidup yang berharga bagi penulis selama 
menempuh pendidikan. 
7. Papa, Mama, kakak dan adik-adikku yang selalu mendoakan dan 
memotivasi penulis dalam keadaan apapun suka maupun duka. 
8. Keluarga besar penulis yang memberikan masukan dan referensi yang 
membantu penulis dalam proses penyusunan makalah 
9. Teman-teman IAI 2013 dan PAI, terima kasih atas kerjasamanya selama 
menjalani perkuliahan di prodi Pendidikan Agama Islam. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara 
langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam proses 
menyelesaikan penyusunan makalah komprehensif. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan 
kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap makalah yang telah disusun ini 
dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang pendidikan terutama 
Pendidikan Agama Islam. 
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